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Seventy ..Ninth Term
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SIXTY-SEVENTH
•
New Cortland Theater
FRIDAY, JUNE 26, 1908
NEXT TERM BEGINS WEDNESDA Y, SEP-
TEMBER NINTH, NI ETEEN AND EIGHT
-~-------'-------------"
...~rogra:m...
I Prayer
2 Music-Selected
3 Oration- Teachers' pensions
4 Essay-Boys, guns, and birds ,
5 Essay- The symbol as a means of expression
6 Solo-Queen of the earth
Frank W. Stevens
Frank H. Cooper, D.o.
Normal Orchestra
Mary J. Glann
Bertha A. Moses
Elizabeth Jenner
Pinsuli
7 Oration-A plea for Lizzie May R. Winans
8 Essay-The educational value of play Elma T. Darby
9 Oration-The opportunity of the high school teacher
Frederick C. Bangs
Hazel M. Lainhart10 Essay- Teachest thou not thyself
II Solo-(a) Flower setters
(b) Oh wondrous youth
(c) Don't you mind the SOrrows
Arla Hubbard Landon
Elizabeth M. O'Connell, Pianist Ward S. Jones, Obligato
12 Oration-The power of English Charlotte C. Van Brocklin
13 Essay-Physical education Gertrude V. Wheeler
14 Oration-Puritan austerity John L. Taylor
15 Music Selected Normal Orchestra
16 Address J. M. Thompson, M.A., Department of Education
Wille by
»u
Cowles j
I
I 7 Benediction
.,
@raba!im
Presidenr---FREDF.RICK C. BANGS. I
Vice-Presidenl-FLORENCI' E. STANTON.
Secretary-FREpERIC W. COOK.
Tre1Surer-FRANK W. STEVENS.
'!Class of j!anuarp anti lfune. 1908
HONOR LIST
Consisting of students whose average stanrling in all departments for the entire course is
90 and above, in order of rank.
CLASSICAL AND ENGLISH COURSES
Mary Jane Glann
Frederick C. Banas
Bertha Annette Moses
Gertrude Viana Wheeler
Charlotte Carlene Van Brooklin
Hazel M. Lainhart
Frederic William Cook
Lura Rowley
Theodora Julia A ber
I
PROFESSIONAL COURSE
*Joho Lloyd Taylor
May Ruth Winans
Olga Adams Sutphen
Elizabeth Amelja Seymour
Bernice May White
Gertrude Stuart
Lela Audrey Wilbur
KINDERGARTEN COURSE
Elizabeth Jenner Elma T. Darb~
Edna Claite Brig-den
* Principal's Appointment.
Alice Louise Holyoke
r1
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ADDITIONAL GRADUATES
Maude Sunter Ainslie
Emily Atwater
Ella B. Carey
Genevieve Collier
Gertrude Irene Dailey
Nellie Emily Davidson
Marie Isabel Dowd
Ephraim
Gertrude Eilbauer
Florence E. Leach
-.
Grace B. Allen
-Cora Nancy Bell
May Margaret Britton
Grace M. Burr
Gertrude Louise Camoc han
Helen Phillips Case
Hermeo Clock
Anna Florence Colgan
Catherine Sarah Colgan
Gladys L. Carr
Catherine Cordon
Ruby Alice Cowan
Edythe Elizabeth Crysler
Mabel Jane Dart
Clara M url Doane
Nellie Anastasia Doyle
Helen M. Doyle
Sara A. Falkey
Margaret Helen Fallahee
Anna Rose Barnum
Maude Teka Bishop
Sybil Helen Bowditch
Margaret Alice Cass
Charlotte Elliott Crossman
CLASSICAL COURSE
Catherine Mary Hakes
Maude W. Kane
Bessie Lee Morrow
Edna Gertrude Maurin
Anna Neal
Claudia Anna Northrup
Katherine M. Russell
Laurence Palmer
ENGUSH COURSE
Marion Grace Upham
Anna C. Wheelock
PROFESSIONAL COURSE
Anna Marie Farley
Bessie Amanda Fish
M. Roberta Fitzgerald
Anna M. Foley
Flay A. Graves
Stella May Harrington
Katherine L. Haley
Anna M. Heffernan
Beatrice Agnes Hogan
Grace Anna Isbell
Edith May Kdlogg
Ollie Billings La Motte
Ma nde E. Lewis
Grace Male
Carolyn McLourv
Florence B. J\'lcMillan
Margaret C. Meaney
Mabel Ade1la Meldrim
William Frederic Halleran
KINDERGARTEN COURSE
G race Dell Dolbeck
Blanche Elizabeth Jennings
Anna Grace King
M. Kathleen 1'ark
Adelaide Paxton
Mabel Sabrina Whipple
Florence Katherine Sherwood
Florence Esther Stanton
Stella Luzetta Tooke
Eva Zidania Topping
Olive Caroline Wheeler
Mabel Corinne Wood
Leon Clarke Jennings
Le Ray Ryan
Frank Wesley Stevens
Hattie Louise Northway
Cecilia F. O'Connell
Nina Elizabeth Odell
Florence Dawson Parker
1\1ary Grace Pearsall
Nellie M. Prager
Mary E. Rooney
Mary Frances Smith
Helen Amanda Smith
Mae Adell Smith
Emma S. Tupper
Estella Marie Van Patten
s. Ruth Van Wagner
Neva Ellena Van Winkle
Frances Weiss
Barbara White
Irene Whitney
Edith V. Wilber
Florence Lillian Widger
Annie E. Petty
Clara Mabel Ransom
Fanny Gertrude Stanton
Hazel T. Utter
Mary Catherine Walsh
Mabel A. De Melt
KINDERGARTEN PRIMARY.COURSE
Mahel Anna Phillips
•
